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Ⅰ．はじめに
欧米の福祉先進国では，ノーマライゼーション原理を








































A study of the control process of sexuality in the transition from institutions to community
based homes of persons with intellectual disabilities
Ryo Suzuki
This paper deals with control process of sexuality in the transition from institutions to community based homes 
of persons with intellectual disabilities by qualitative research. The result points to the following.
At first, it is found that sexual intercourse among residents is not permitted in the transition process from 
institutional settings to independent living, and in marriage living parenting is not supported by the staff members 
who work for those residents. There is found a rule regarding sexuality which controls the reproductive freedom 
by residents based upon staff members’ concerns about ability of parenting by residents and difficulties for 
supporting their parenting.
Secondary, it is argued that residents do not have any other choices but obey those rules because they need 
advice and support about sexual relationship, marriage and parenting from staff members. Nevertheless because 
they are not provided enough support there were cases found where residents secretly meet each other and 
are forced to make decisions not to become parents. In order to solve these problems and make the principle of 
normalization into reality, their sex and reproductive rights should be guaranteed and the social support system 









































ム（以下，GH と略記）の制度化に伴い GH 数は拡大し，
アパートでの自立・結婚生活も支援する。訓練 H のバッ






の入居者数は 25 名（男子寮①），17 名（男子寮②），22
名（女子寮①）である（数値は 2006 年 6 月時点。以下，
同様）。施設Ⅱは 4 つの寮で構成され，各寮の入居者数





建物が使用されている。訓練 H はコロニー Z の施設Ⅱ
に属し，男子寮①，女子寮①と女子寮②で構成される。






GH は 24 時間型グループホーム（以下，GH24 と略記）
と 6 時間型グループホーム（以下，GH6 と略記）に分
かれる。本調査対象者は 5 名，6 名，7 名の GH から抽





観察を行った。調査期間は 2005 年 2 月の 10 日間及び 5
月の 5 日間，2006 年 5 月下旬～ 9 月中旬の約 4 ヶ月間，





























調査対象者は 80 名（女性 40 名，男性 40 名）である。
内訳は施設 8 名（女性 3 名，男性 5 名），訓練 H・13 名
（女性 8 名，男性 5 名），通勤寮 6 名（女性 2 名，男性 4
名），GH24・10 名（女性 5 名，男性 5 名），GH6・10 名
（女性 8名，男性 2名），AP18 名（女性 7名，男性 11 名），
結婚 15 名（女性 7 名，男性 8 名）である。職員は，コ
ロニー Z で勤務経験があり地域生活支援の経験がある
人や調査対象者の知的障害者を居住場所で支援する人を















には，筆者がまず，施設・訓練 H 女子・訓練 H 男子で
数日間の生活体験をした。次に，一つの GH24 で 4 ヶ月
間 1週間に 1度，有償ボランティアという立場で世話人
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